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近代日本農村における初等教育の展開過程
――広島県賀茂郡乃美尾村の事例――


















































































































和暦 西暦 男 女 計
明治７ １８７４
精々舎 １ ７８ １３ ９１
辿喬舎 １ ６５ ８ ７３
明治８ １８７５
精々舎 １ ７３ １１ ８４
辿喬舎 １ ５８ １１ ６９
明治９ １８７６
市野堂学校 １ ４０ １０ ５０
八幡学校 １ ８２ １３ ９５






































































































































































































































学齢児童中就学 就学生徒数 不就学生徒数 就学歩合






































明治２４ １８９１ １６２ １３２ ２９４ １５０ １００ ２５０ １８ １ １９ １２ ３２ ４４ ０ ０ ０ ９３．７０ ７６．００ ８５．００
明治２５ １８９２ １３１ １９７ ３２８ １２０ ７８ １９８ ８ １ ９ １１ １９ ３０ ０ ０ ０ ９１．６０ ４０．１０ ６０．３７
明治２６ １８９３ １３６ ７９ ２１５ １１５ ６５ １８０ ４ １ ５ ２１ １４ ３５ ０ ０ ０ ８４．５５ ８２．２８ ８３．７２
明治２７ １８９４ １３５ ９０ ２２５ １１７ ７１ １８８ １１ １ １２ １８ １９ ３７ ０ ０ ０ ８６．６６ ７８．８８ ８３．５６
明治２８ １８９５ １２５ １２３ ２４８ １０７ １００ ２０７ ２４ ６ ３０ １８ ２３ ４１ ０ ０ ０ ８８．４９ ８１．３０ ８３．２２
明治２９ １８９６ １０３ ８５ １８８ ９８ ７１ １６９ １９ ５ ２４ ５ １４ １９ ０ ０ ０ ９５．１１ ８３．５３ ８９．８１
明治３０ １８９７ ９８ ８２ １８０ ９５ ７３ １６８ １５ ７ ２２ ０ ０ ０ ３ ９ １２ ８９．８９ ８９．０２ ８９．４６
明治３１ １８９８ １０９ １０３ ２１２ １０８ ９０ １９８ １６ ８ ２４ ０ ０ ０ １ １３ １４ ９８．１０ ８７．３０ ９３．４０
明治３２ １８９９ １０６ ９７ ２０３ １０３ ９０ １９３ １９ ５ ２４ ０ ０ ０ ３ ７ １０ ９７．１１ ９２．７７ ９５．０７
明治３３ １９００ １０４ ９２ １９６ ６９ ７０ １３９ １５ ２３ ３８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
明治３４ １９０１ １２４ ９１ ２１５ １２４ ９１ ２１５ １１ ８ １９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
明治３５ １９０２ １１０ １０５ ２１５ １０７ ９９ ２０６ １５ １２ ２７ ０ ５ ５ ３ １ ４ ９７．００ ９５．００ ９６．００
明治３６ １９０３ １１９ １０３ ２２２ ７８ ８０ １５８ １３ １１ ２４ ３ １４ １７ ２ ３ ５ ５２．００ ４７．００ ９８．００
明治３７ １９０４ １２１ １０６ ２２７ １１９ １０３ ２２２ １３ ８ ２１ ２ ３ ５ ０ ０ ０ ９８．３４ ９７．１７ ９７．７６
明治３８ １９０５ １３０ １２１ ２５１ １２２ ８８ ２１０ １０ ４ １４ ８ ３０ ３８ ０ １ １ ９３．８５ ７２．７２ ８３．２５
明治３９ １９０６ １２７ １０６ ２３３ １２４ １０３ ２２７ １７ １２ ２９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
明治４０ １９０７ １１４ ８４ １９８ １１４ ８４ １９８ １５ ８ ２３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
明治４１ １９０８ １３２ １０２ ２３４ ８８ ７９ １６７ ４４ ２３ ６７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
明治４２ １９０９ １３７ １１４ ２５１ ９７ ８４ １８１ ０ ０ ０ ２ １ ３ ０ ０ ０ ９８．５４ ９９．１２ ９８．８３
明治４３ １９１０ １１２ ８２ １９４ １１０ ８２ １９２ ９ ４ １３ １ ０ １ ０ ０ ０ ９９．０５ １００．００ ９９．５２
明治４４ １９１１ １３３ １１５ ２４８ １０２ ９３ １９５ ３０ ２２ ５２ ０ ０ ０ １ ０ １ １００．００ １００．００ １００．００
明治４５ １９１２ １３１ １０３ ２３４ １０９ ９１ ２００ ２２ １２ ３４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
大正２ １９１３ １３８ １２１ ２５９ １０２ ９６ ２０８ ２６ ２５ ５１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
大正３ １９１４ １４８ １２９ ２７７ １０６ １０４ ２１０ ４２ ２５ ６７ １ ０ １ ０ ０ ０ ９３．７５ １００．００ ９６．８８
大正４ １９１５ １４２ １３０ ２７２ １０４ ９９ ２０３ ３８ ３１ ６９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
大正５ １９１６ １４７ １３０ ２７７ １０３ １００ ２０３ ４４ ３０ ７４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００．００ １００．００ １００．００
大正６ １９１７ １５０ １２３ ２７３ １１１ １０９ ２２０ ３８ ２９ ６７ ０ １ １ １ ０ １ ９５．４６ ９４．４４ ９５．００
大正７ １９１８ １４７ １３０ ２７７ １１７ １０２ ２１９ ３０ ２８ ５８ ０ １ １ １ ０ １ ９９．３２ ９９．２３ ９９．２８
大正８ １９１９ １３３ １１８ ２５１ １１９ １００ ２１９ １３ １８ ３１ ０ ０ ０ １ ０ １ ９９．２５ １００．００ ９９．６０
大正９ １９２０ １５０ １２８ ２７８ １２１ １０７ ２２８ ２９ ２１ ５０ １ ０ １ １ ０ １ ９８．６７ １００．００ ９９．２８
大正１０ １９２１ １７５ １３１ ３０６ １３２ ９６ ２２８ ４３ ３５ ７８ １ ０ １ ０ ０ ０ ９９．４３ １００．００ ９９．６７
大正１１ １９２２ １７１ １３２ ３０３ １２５ １００ ２２５ ４５ ３２ ７７ １ ０ １ ０ ０ ０ ９９．４２ １００．００ ９９．７１
大正１２ １９２３ １６１ １３３ ２９４ １２０ １０７ ２２７ ４１ ２６ ６７ ０ ０ ０ １ ０ １ ９９．３８ １００．００ ９９．６６
大正１３ １９２４ １６９ １２５ ２９４ １２６ １００ ２２６ ２４ ３４ ５８ ０ ０ ０ １ ０ １ ９９．４１ １００．００ ９９．７１
大正１４ １９２５ １５０ １３８ ２８８ １１９ １０８ ２２７ ３６ ２８ ６４ ０ ０ ０ ０ １ １ １００．００ ９９．２８ ９９．６９
大正１５ １９２６ １５０ １３８ ２８８ １１９ １０８ ２２７ ３６ ２８ ６４ ０ ０ ０ ０ １ １ １００．００ ９９．２８ ９９．６５
昭和２ １９２７ １５０ １３４ ２８４ １２４ １０２ ２２６ ４２ ３５ ７７ ０ １ １ １ ０ １ ９９．３４ ９９．２６ ９９．３０
昭和３ １９２８ １５８ １４１ ２９９ １１０ １１０ ２２０ ４６ ２６ ７２ ０ ０ ０ ０ １ １ １００．００ ９９．２９ ９９．６７
昭和４ １９２９ １５０ １４７ ２９７ １０２ １１９ ２２１ ４８ ２８ ７６ ０ ０ ０ ０ １ １ １００．００ ９９．２９ ９９．６７

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The forerunner of Nominoo elementary school (Higashihiroshima city) was Seiseisha, which was founded
at Nominoo-village in １８７４. Seiseisha was a semi-public school which was supported by public expense,
school fees and donations. It was in １９００’s that Nominoo-Village established the educational finance founda-
tion and stabilized to run Nominoo ordinary elementary school as a village school.
They endeavored to enrich the content of course of study at this school in １９１０’s. For example, an ad-
vanced course for graduated students was attached to an ordinary course (compulsory education) in １９１４. We
have to give enough thought that some people were interested in this newly advanced course, other people
showed little interest in that. That is to say, there were two attitudes among people, namely, one attitude to
positively use the expanding education opportunity for the future of children and the other to count on chil-
dren as the labor force. The difference of attitude or thought for children’s education or training among peo-
ple was related to their economic and cultural background formed in history.
The Development of Elementary School Education in Agricultural
Area in Modern Japan : a Case of Nominoo-Village in Setouchi Region
Kazuaki KAJII―４０―
